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ی و سلامت آور تابتعهد سازمانی،  رابطۀ
 سازمان روانی با فرسودگی شغلی کارکنان
 ینشان آتش
 3علی پىاٌ ، امیز2، حسه اکثزسادٌ1دايد اکثزسادٌ
٣ساضقننسسواضقٙاؾننزا٘كنندٛ٢سس٘ٛ٤ؿننٙس٠سٔؿنن َٛ:.1
،س٤عتثط٣ستطت٥ت٣سزا٘كٍاٜسآظازساؾلأ٣سٚاحسسٙاؾقسضٚاٖ
 ا٤طاٖ.
 moc.liamg@.hedazrabka.duovaD :liamE
 ،سا٤طاٖ.اضقسسفمٝسٚسحمٛقساؾلأ٣سواضقٙاؼ.س2
٣سزا٘كٍاٜسآظازسٙاؾقسضٚاٖؾضٛسٞ ٥تسؾّٕ٣سٌطٜٚس.س3
س،سا٤طاٖ.اؾلأ٣سٚاحسستثط٤ع
س39/5/1سپص٤طـ:سس39/4/42زض٤افت:س
 چکیده
س-٣احؿناؼسشٞٙنسس٤نهسس٣قنلّسس٣فطؾنٛز ٌسس:مقدمه
سٞا٢سٍ٘طـدازساحؿاؾاتسٚس٤ٝستاؾثساواؾتسس٣زضٚ٘
اذنتلاَسزضستنطٚظسفطزسزضساضتثنا ستناسقنلّفسٚسس٣ٔٙف
تؿٟننسسس،زضسٔماتننُ.سقننٛزسٔنن٣اٚسسا٢سحطفننٝطزسىننؾّٕ
س٤نهستٝسؾٙنٛاٖسس٣ٚسؾلأتسضٚا٘سآٚض٢ستاب،س٣ؾاظٔا٘
س٣اٞفسفطؾنٛز ٌسونسٚسس٢ط٥خٌّٛس٢ٙٙسٜستطاوست٥ٙ٣سپ٥ف
ٗس٥ن٥ستؿس٢تطاسپػٚٞفسحاضط.سقٛزسٔ٣ٔحؿٛبسس٣قلّ
ٚسؾلأتسضٚا٘ن٣ستناسسآٚض٢ستابتؿٟسسؾاظٔا٘٣،سسضاتط١
قٟطسس٘كا٘٣سآتفسؾاظٔاٖسواضوٙاٖفطؾٛزٌ٣سقلّ٣سزضس
سا٘داْسقس.س3931تثط٤عسزضس
ٚساظسس٢اضتطزوناظس٘ػنطسٞنس سسا٤نٗسپنػٚٞفس:روش
ٕٞثؿنتٍ٣سس-تٛنن٥ف٣سسٞناسسزازٜس٢ٌطزآٚضس٠ٛ٥ِحاظسق
واضوٙناٖسسٕٞ١پػٚٞفسقأُسسا٤ٗسآٔاض٢سخأؿ١اؾت.س
اظسا٤نٗسسون ٝسستٛز٘ن سس3931تثط٤نعسزضسقنٟطسس٘كا٘٣سآتف
س،تاساؾنتفازٜساظسفطٔنَٛسآٔناض٢سونٛوطا ٖسسٞس ،سخأؿ١
ا٘ترنابسسؾازٜستهازف٣سٌ٥ط٢سٕ٘ٛ٘ٝسضٚـستٝ٘فطسس241
سٞنا٢سپطؾكنٙأ ٝساظسسٞناسسزازٜسآٚض٢خٕنؽستنطا٢سقس٘س.س
٤ط،سسٔ٣ٔؿّف،ستؿٟسسؾاظٔا٘٣سآِٗسٚسسقلّ٣سفطؾٛزٌ٣
آٚض٢سوننا٘طسٚسسٚستننابس،ؾننلأتسؾٕننٛٔ٣سٌّننستطيس
سٞنا٢سسضٚـتنٝسوٕنهسسٞاسزازٜؾٖٛساؾتفازٜسقس.س٤سز٤ٛ
آٔاض٢سٕٞثؿتٍ٣سپ٥طؾٖٛسٚستحّ٥ُسضٌطؾ٥ٖٛسٌاْستنٝس
س02-SSPSس٢ُسآٔاض٥تحّسافعاضس٘طْٚستاساؾتفازٜساظسٌاْس
ستحّ٥ُسقس٘س.ٝسٚس٤تدع
٘تا٤حس٘كاٖسزازسوٝسفطؾٛزٌ٣سقلّ٣ستاستؿٟسسس:ها یافته
سٚستناسسزاضٔؿٙن٣سٔٙفن٣سٚسسضاتطن١سآٚض٢سسؾاظٔا٘٣سٚستاب
سزاض٢ٔؿٙن٣سٔثثنتسٚسسضاتطن١سؾلأتسضٚا٘ن٣سسٚضؿ٥ت
سٌناْستنٝسٌنا ْسسزاضز.سٕٞچٙ٥ٗس٘تا٤حستحّ٥ُسضٌطؾن٥ٛ ٖس
،سؾنلأتسضٚا٘ن٣سٚسآٚض٢ستاب٘كاٖسزازسوٝسٔتل٥طٞا٢س
٘سستل٥٥نطاتسفطؾنٛزٌ٣سضازتؿٟسسؾاظٔا٘٣ستٝستطت٥ةسل
سسوٙٙس.ست٥ٙ٣سپ٥فس٘كا٘٣سآتفسواضوٙاٖقلّ٣سضاسزضس
تنٛاٖس٘ت٥دنٝسٞا٢سپنػٚٞفسٔن٣ساظس٤افتٝ :گیری نتیجه
آٚض٢،سؾلأتسضٚا٘٣سٚستؿٟسسؾاظٔا٘٣ستابٌطفتسوٝس
سزاض٘س.ؾعا٤٣سٝسزضسفطؾٛزٌ٣سقلّ٣س٘مفست
،سؾنلأتسآٚض٢ستابتؿٟسسؾاظٔا٘٣،سس:یدیلک لماتک
س.٘كا٘٣سآتفٙاٖسواضوضٚا٘٣،سفطؾٛزٌ٣سقلّ٣،س
  
سؾّ٣سپٙاٜ زاٚزساوثطظازٜ،سحؿٗساوثطظازٜ،سأ٥ط
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 قدمهم
ٔؿائُسٚسٔكىلاتسظ٘سٌ٣ستكط،ساظسطط٤كسٚاتؿتٍ٣ستٝس
وٛچنهسٚستنعضيسٔٛخنٛزسزضسخأؿنٝسسٞنا٢سؾناظٔاٖ
ؾ٥ؿتٓ،سذٛزسط.سخأؿٝستٝسؾٙٛاٖس٤هساتقٛزسٔ٣تططط س
ونٝسٞنطسساؾتستؿ٥اض٢ستكى٥ُس٤افتٝسٞا٢سظ٤طؾ٥ؿتٓاظس
،س٘سزاضزضسخا٢سذٛزسإٞ٥تسسٞاسظ٤طؾ٥ؿتٓ٤هساظسا٤ٗس
س٘منفستنٝسزِ٥نُسحؿاؾن٥تسٚسإٞ٥نتسسزضسا٤ٗست٥ٗأاس
س٘ثنٛزسسٕٞچنٛ ٖسسفكناضظاسؾٛأنُسٚستٝسزِ٥ُسس٘كا٘٣سآتف
،سواف٣س٘ثٛزٖسحمنٛقسٚسترفسضضا٤تأىا٘اتسضفاٞ٣س
فكاضٞا٢سضٚحن٣سٚستطٚظسسٔعا٤ا،سؾثةستحّ٥ُسضفتٍ٣،
فطؾنٛزٌ٣سحاننُساظسقنلُسزضسزضسٟ٘ا٤نتسضٚا٘٣سٚس
س).1(سقٛزسٔ٣س٘كا٘٣سآتفواضوٙاٖس
س-ف٥ع٤ىن٣سذؿنتٍ٣ساظسفطآ٤ٙنس٢فطؾنٛزٌ٣سقنلّ٣س
سپ٥ناپ٣سسٚسثاتنتسسٞ٥دنا٘٣سسفكناضسساثطسزضسوٝساؾتسضٚا٘٣
سقٛزسٔ٣سا٤دازسٞاسا٘ؿاٖسزضسزضاظٔستسضٌ٥ط٢زساظس٘اق٣
زضسٗستناضس٥اِٚنسس٢تنطاسس٣قنلّسس٣انطلاحسفطؾٛزٌس).2(
تننٝس٘نناْسٞطتننطتسسى٣تٛؾننزسپعقننس4791ؾنناَس
اؾنتفازٜسقنس.سس٣ٙاؾقسضٚأٖدّٝسس٤هزضسس1س٘ثطي٤فطٚ
ٗس٥اِٚنسس٢،ستنطاس٣اختٕاؾساٖٙاؾقس،سضٚاٖ3ٙع٥ٚسپس2ٔؿّف
ؾنننا ٘ٝسسٍٙنننط٠وزضسس7791ٗسٚاغٜسضاسزضس٤نننتننناضسا
سس).3طز٘سس(واساتطاظس٤ىٙاؾاٖسآٔطقسضٚاٖ
ٔكنرمسس٣ذاننسسؾلائن ٓستاسس٣قلّس٣ؾٙسضْسفطؾٛزٌ
س5ت٥،سٔؿدسقره4٣دا٘٥ٞس٣قأُسذؿتٍٝسوسقٛزسٔ٣
س٣اؾنت.سذؿنت ٍسس6٣قرهنسسوفا٤نتسؾنس ْسٚساحؿاؼس
س٣ٚسشٞٙنسس٣ٔفنط سخؿن ٕسس٣ز ِتستطسذؿنت ٍسس٣دا٘٥ٞ
ٍنطس٤زسوٙن سٔن٣سٝسفطزساحؿناؼسواؾتسس٣زاضزسٚسظٔا٘
                                                           
1
 regrebneduerF trebreH.
2
 hcalsaM.
3
 zniP.
4
 noitsuahxe lanoitomE.
5
 noitazilanosrepeD.
6
 tnemhsilpmocca lanosrep fo esnes decudeR.
زضسٚالنؽسسٚس؛)4اضس٘نساضزس(سونسازأنٝسس٢تطاس٣افوس٢ا٘طغ
زضسفنطزسسحن سساظستن٥فسٝسواؾتسس٣داٖسٔٙف٥احؿاؼسٞ
).سٔؿندس5(سوٙن سٔن٣سٚساٚسضاسزضٔا٘نسٜسسقنٛزسسٔ٣دازس٤ا
ٝسفطزسزضسحاَسض٘حستنطزٖساظسوسزٞسسٔ٣تس٘كاٖس٥قره
فانّٝسس٤ه٠سوٙٙسسٔٙؿىؽٝسواؾتسس٣ت٥طاتسقره٥٥تل
ساضتنابستٛزٖسزضساضتثا ستاسسا٢سحطفٝٚسفمساٖسس٢اسؾطز٤
ضخسس٣ظٔنا٘سس٣قرهنسسوفا٤نتسؾنس ْس).س4اؾنتس(سسضخٛؼس
ٝساحؿناؼسضلاتنتسٚستنٝسزؾنتسآٚضزٖسونسزٞنسسٔن٣
).س6(س٤اتن سسٔ٣اٞفسوٍطاٖس٤طزٖستاسزواضسوتسزضس٥ٔٛفم
س٣قرهننسوفا٤ننتسؾننسْاحؿنناؼسس،ٍننط٤زس٢اظسؾننٛ
ٚسس٣قنلّسسٞنا٢سفؿاِ٥نتسفطزساظسس٣ت٤اظس٘اضضاس٢قٛاٞس
ٝسونسٗساؾتس٤٥پاس٘فؽسؾعتتٛزٖسٚسساٍ٘٥عٜست٣احؿاؼس
ٚسزضساغّةسٔٛالنؽسسا٢سحطفٝٗس٤٥پاس٤٣اضاودازس٤تاؾثسا
سس).4قلُساؾتس(سنتطس٢ُستطا٤دازستٕا٤ِٔٛسسا
طسؾاظٔاٖ،سذا٘ٛازٜ،ستفطؾٛزٌ٣سقلّ٣سؾٛاضوسظ٤از٢س
ونٝساظسسٌنصاضزسٔن٣سخنا٢سسٝظ٘سٌ٣سفطز٢سٚساختٕاؾ٣ست
زضسسٙنا ٖسواضوتٝسغ٥ثنتسستٛاٖسٔ٣ا٤ٗسؾٛاضوسستط٤ٗسٟٔٓ
ٔرتّن سسٞنا٢سسقىا٤تٔتٛاِ٣،سستأذ٥طٞا٢ٔح٥زسواض،س
ٚستضازٞاسزضسٔح٥زسذا٘نٝسٚسسٞاسوكٕىفتٙ٣،سس-ضٚاٖ
ٔح٥زسواض،ستل٥٥طسقلُستاسٔكاغُسز٤ٍنطسٚسزضسٟ٘ا٤نتس
واٞفستاظزٞ٣،ستٛإ٘ٙس٢،ستؿٟنس،سٚفنازاض٢سٚستنطنس
ذسٔتساقاضٜسوطزسوٝسٕٞٝستاؾثسواٞفستٛاٖستنس٘٣،س
سآثناضسستنط٤ ٗسٟٔن ٓسشٞٙ٣سٚسضٚا٘٣سذٛاٞسسقس.س٤ىن٣ساظس
ساؾت.س7فطؾٛزٌ٣سقلّ٣ستؿٟسسؾاظٔا٘٣
تنٝسؾناظٔاٖسس٣ؾناطفسس٣ٚاتؿنت ٍسس٣٘ٛؾس٣تؿٟسسؾاظٔا٘
ٝستنٝسقنستسونسس٢ٜٛ،سفنطزس٥ٗسقنس٤ٝستطساؾاؼساواؾتس
،سزضسٌ٥نطزسٔن٣ستسذٛزسضاساظسؾناظٔاٖس٤ٔتؿٟسساؾتسٞٛ
تسزضسآٖسِنصتس٤تسزاضزسٚساظسؾضنٛوؾناظٔاٖسٔكناض
طس٥نسٔتلس٤هس٣تؿٟسسؾاظٔا٘س،ٍط٤).ساظسطط سز7(ستطزسٔ٣
                                                           
7
 tnemtimmoc lanoitazinagrO.
 ٣٘كا٘سآتف٢سٚسؾلأتسضٚا٘٣ستاسفطؾٛزٌ٣سقلّ٣سواضوٙاٖسؾاظٔاٖسآٚضستابتؿٟسسؾاظٔا٘٣،سضاتط١س
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كنتطس٥افطازستناستؿٟنسستسسزٞسسٔ٣ٝس٘كاٖسواؾتسس٢ٔحٛض
اذتهنالستٝسوناضسذنٛزسس٢كتط٥تلاـستُسزاض٘سس٤تٕا
ٙٙنسسوسهٕنسوس٣طزسؾاظٔا٘ىٗسٌٛ٘ٝستٝسؾّٕ٤زٞٙسستاستس
)ستؿٟننسسؾنناظٔا٘٣سضاسپاؾنندسٔثثننتسٚس9(س1چننٗ).س8(
ٚساتؿنازسؾناظٔاٖسسٞناسخٙثن ٝساثطترفسواضٔٙسستنٝستٕناْس
)ستؿٟسسؾاظٔا٘٣س01(س2ٚاً٘سٚسظ٤ىطس،ٚساضز٤ٟٓسزا٘سسٔ٣
واضٔٙنسسسضاتطن١سوٝس٘ٛؼسسوٙسسٔ٣ضاسحاِت٣سضٚا٘٣سٔؿطف٣س
ٚسا٤نٗسضاتطنٝسقنأُسسوٙسسٔ٣تاسؾاظٔا٘فسضاسٔكرمس
ؾضنٛ٤تسس١تطا٢سواضٔٙنسساؾنتسونٝسازأنسست٣ااؾتٙتاخ
سس.وٙسسٔ٣واضٔٙسسضاسزضسؾاظٔاٖستؿ٥٥ٗس
پنٛضسزضسپػٚٞك٣سضضنا٤٣سقن٥طاظ٢،ست٥ىن٣سٚسؾ٥ؿن٣س
زاض٢ستن٥ٗسٔٙفن٣سٚسٔؿٙن٣سسضاتط١زاز٘سسوٝس)س٘كاٖس11(
تؿٟسسؾاظٔا٘٣سٚخٛزسزاضزسٚسسفطؾٛزٌ٣سقلّ٣سٚستؿٟس
اٖسضؾنٕ٣سٔؿّٕ نسسؾاظٔا٘٣سذهٛناً ستؿٟسسؾناطف٣سزضس
٘ؿثتستٝسز٤ٍطسواضوٙاٖستا تطستٛز.سٕٞچٙ٥ٗسغلأؿّن٣س
)س٘كناٖسزاز٘نسسونٝس21ِٛاؾا٘٣،سو٥ٛا٘عازٜسٚساضخٕٙنسس(س
ٔٙفن٣سزاضزسٚسسضاتطن١ساؾتطؼسقلّ٣ستاستؿٟسسؾناظٔا٘٣س
ت٥ٙ٣سوٙٙسٜسٔؿٙازاض٢سسؾلاٜٚستطسا٤ٗساؾتطؼسقلّ٣سپ٥ف
ضا٤تسقلّ٣سپطؾنتاضاٖستنٛز.سؾاظٔا٘٣سٚسضستطا٢ستؿٟس
)ساغٟاضسٕ٘ٛز٘سسوٝستؿٟسس31(3و٥ٙدطؾ٥هسٚساؾىطپٙه
ٔثثنتسٚسٔؿٙنازاض٢ستناسضضنا٤تسسضاتط١تؿٟسسؾاظٔا٘٣س
سسقلّ٣سزضسواضوٙاٖسزاضز.
٤ى٣سز٤ٍطساظسٔتل٥طٞا٤٣سضاسوٝستنطسفطؾنٛزٌ٣سقنلّ٣س
س،سزاض٘نسٖسٝسآا٢ستسقٙاؾاٖستٛخٝسٚ٤ػٜسٚسضٚاٖسث٥طسزاضزأت
آٚض٢سضاسؾناظٌاض٢سس)ستاب41(س5ٚاِطساؾت.س4آٚض٢ستاب
ؾاظٌاض٢سٔثثتسفنطزسزضسٚاونٙفستنٝسقنطا٤زس٘ناٌٛاضس
                                                           
1
 nehC.
2
 rakciZ & gnaW,miehdrE.
3
 kenpyrkS & iksrejniK.
4
 ecneiliseR.
5
 rellaW.
)سزضس51(6زا٘س.سٞطچٙسسا٤ٗسٔفْٟٛساتتساستٛؾزسٚض٘طسٔ٣
ستسض٤حستٝٙاؾ٣سضقسسٔططحسقسسِٚ٣سقسضٚاٖس٠زضسحٛظ
ٙاؾن٣سقسضٚاٖٙاؾن٣سٔا٘ٙنسسقسضٚاٖٞا٢سز٤ٍنطسستٝسحٛظٜ
)س61(7وا٘طسٚسز٤ٛ٤سؾٖٛس.اختٕاؾ٣سٚسستاِ٥ٙ٣سٚاضزسقس
آٚض٢،ستٟٙاسپا٤ساض٢سزضسسٔؿتمس٘سستاب)س61(7ز٤ٛ٤سؾٖٛ
ٞاس٤اسقطا٤زستٟس٤سوٙٙسٜس٘٥ؿت،ستّىنٝسسزضستطاتطسآؾ٥ة
سآٟ٘ناسقطوتسفؿاَسٚسؾناظ٘سٜسفنطزسزضسٔحن٥زساؾنت.س
آٚض٢سضاستٛإ٘ٙننس٢سفننطزسزضستطلننطاض٢ستؿننازَسستنناب
ٗس٥ٕٞچٙنسزا٘ٙنس.سسضٚا٘٣سزضسقطا٤زسذطط٘انسٔ٣سظ٤ؿت٣
ونٝسزضسسضٚزٔن٣سزضسٔٛضزسوؿنا٘٣ستنٝسوناضسسآٚض٢ستاب
ِٚن٣سزچناضساذنتلا تسسٌ٥ط٘ن سسٔ٣ططسلطاضسٔؿطوسذ
.ستنابسآٚض٢ستاؾنثسٌ٥ط٘نسسٕ٘ن٣لنطاضسسٙاذت٣قنسضٚاٖ
ؾٛأنُسستناٚخٛزسوٝسافطازسزضسقطا٤زسزقٛاضسٚسسقٛزسٔ٣
تنٝسس٤نات٣سزؾنتسٔٛخٛزسذٛزسزضسسٞا٢سغطف٥تذططساظس
ٔٛفم٥تسٚسضقسسظ٘سٌ٣سفطز٢سذٛزساؾتفازٜسوٙٙسسٚساظس
تنٝسؾٙنٛاٖسفطننت٣ستنطا٢سسٞناسآظٔنٛ ٖسٚسسٞاسچاِفا٤ٗس
ؾنطتّٙسسسٞناسسآٖإ٘ٙسسوطزٖسذٛزستٟنطٜسخٛ٤ٙنسسٚساظستٛ
آٚض٢ستناستؿنس٤ُسٚسس).ساظسا٤ٗسضٚستاب71ت٥طٖٚست٥ا٤ٙسس(
ونطزٖسا٤نٗسؾٛأنُ،سٔ٥نعاٖسؾنلأتسضٚا٘ن٣سسضً٘سوٓ
ٔ٥عاٖسفطؾٛزٌ٣سقنلّ٣سسٚوٙسسسٔ٣ضاستضٕ٥ٗسسٙاٖواضو
ا٤ٗسٔ٥ناٖستحم٥نكسٔٙنعؼ،س.سزضسزٞسسٔ٣ضاسواٞفسسآٟ٘ا
سزازسوؿنا٘٣سونٝساظ)س٘كناٖس81(8فط٘ا٘نسِعسٚسٞط٘ا٘نسِع
آٚض٢ستننا تط٢ستطذٛضزاض٘ننس،سوٕتننطسزچنناضسستنناب
س9ازٚاضزسٚسٞطظِ٥ٙؿنى٣سس.قنٛ٘ سفطؾٛزٌ٣سقنلّ٣سٔن٣س
)س٘٥عسزضسپػٚٞفسذٛزسزض٤افتٙنسسواضوٙنا٘٣سونٝساظس91(
وٙٙنسسوٕتنطسسآٚض٢ساؾتفازٜسٔ٣ستابس٠وٙٙسفٖٙٛستمٛ٤تس
سقٛ٘س.سسسزچاضسفطؾٛزٌ٣سقلّ٣سٔ٣
                                                           
6
 renreW.
7
 nosdivaD & rennoC.
8
 zednánreH & zednánreF ,sezeneM.
9
 yksnilecreH & drawdE .
سؾّ٣سپٙاٜ زاٚزساوثطظازٜ،سحؿٗساوثطظازٜ،سأ٥ط
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ٔكىُسسٙاٖواضوٌفتسفطؾٛزٌ٣سزضسستٛاٖسٔ٣س٤٣اظسؾٛ
ستٛا٘سسٔ٣وٝسسقٛزسٔ٣تٟساقتسؾٕٛٔ٣سٔحؿٛبسس٠ؾٕس
ؾلأتسؾٕٛٔ٣سفطزسضاستحتستأث٥طسلطاضسزٞنس.ساغّنةس
سٞنا٢ستٙ٥نسٌ٣ساذ٥نطسزضسلّٕنطٚستطضؾن٣سسٞا٢سپػٚٞف
ونٝستؿن٥اض٢سسا٘سسوطزٜ٘اق٣ساظسواضسا٤ٗس٘ىتٝسضاسآقىاضس
ٔتننساَٚستنن٥فساظسآ٘ىننٝس٘اقنن٣ساظسسٞننا٢ست٥ٕنناض٢اظس
ؾناظـسٚسس٘ثٛزطساثطستاقٙس،ستسٞاسٚ٤طٚؼٚسسٞاسٔ٥ىطٚب
.ستٙ٥سٌ٣سٕٔىٗساؾتستنٝسآ٤ٙسسٔ٣ا٤دازسفكاضستٝسٚخٛزس
نٛضتسؾهثا٘٥ت،ساضططاب،سحؿاؾ٥تس٘مف،سافىناضس
خؿٕا٘٣سغاٞطسقٛز.سا٤نٗسسٞا٢ست٥ٕاض٢ت٥ٟٛزٜسٚسحت٣س
ؾٛأُستطساطٕ٥ٙاٖستٝسذٛزسٚسؾّٕىطزسافطازس٘٥نعستنأث٥طس
سزٞٙن سٔن٣ستحم٥ماتسٔرتّ س٘كاٖس.س)02(سٔرطبسزاضز
اظسلث٥نُسسٙاذت٣قنسسضٚاٖسؾلائن ٓسوٝسفطؾٛزٌ٣سقلّ٣ستاس
)سٚسٔكنىلاتسخؿنٕا٘٣س12افؿنطزٌ٣سٚساضنططابس(
اؾنت.سستطذنٛضزاضس)ساظسٕٞثؿتٍ٣سٔثثتسٚستنا ٤٣س22(
زضستحم٥م٣سز٤ٍطسوٝسزضسفٙلا٘سسٚسزضسترنفسقناغّ٥ٗس
ترفسذسٔات٣سا٘داْسٌطفتٝستٛز،س٘تا٤حساظسا٤ٗسلطاضستٛزس
ضسظ٘ناٖسٚسوٝسفطؾٛزٌ٣سقلّ٣ستاسٔكىلاتسؾضلا٘٣سز
س).32تاست٥ٕاضٞا٢سلّث٣سؾطٚل٣سزضسٔطزاٖسضاتطٝسزاضزس(
واضوٙنناٖسوننٝسفطؾننٛزٌ٣سقننلّ٣سزضسس٤٣اظسآ٘دننا
افعا٤فسغ٥ثنتسس،تاؾثسواٞفستاظزٜسواض٢س٘كا٘٣سآتف
سخنا٤٣سخاتن ٝستٟساقنت٣سٚسسٞنا٢سٞع٤ٙن ٝسافعا٤فسس،اظسواض
تل٥٥نطاتسضفتناض٢سٚسف٥ع٤ىن٣سٚسزضستطذن٣سس،واضوٙناٖ
تٙناتطا٤ٗسقنٙاذتسٚسس؛قنٛزسٔن٣سٔٛاضزسٔهنط سٔنٛازس
تٟساقنتسس٢پ٥كٍ٥ط٢ساظسفطؾٛزٌ٣سقنلّ٣سزضساضتمناس
ؾنط سو٥ف٥نتسذنسٔاتساضائنٝسس٢ضٚا٘٣سافطازسٚساضتمناس
ؾنعا٤٣سذٛاٞنسسزاقنت.سٕٞچٙن٥ٗساظسٝس٘مفستنسس،قسٜ
تنطا٢ستحمنكساٞنسا سٚسس٘كنا٘٣سآتنفسؾاظٔاٖسس٣ططف
٘٥ناظسزاضزسونٝساظسؾنط سسواضوٙنا٘٣ساثطترك٣سذٛزستنٝس
س١ؾّٕىطزستا ٤٣ستطذٛضزاضستاقٙسسٚسقنط سا٤نٗسٔؿن ّس
ؾنلأتسس،تنابسآٚض٢ستنا سستناسسواضوٙنا٘٣سزاقتٗسس،ٟٔٓ
ضٚا٘٣سٔطّٛب،سٔتؿٟسسٚسپا٤ثٙسستٝسؾناظٔاٖسٚساٞنسا س
سٔنثثطساؾتسوٝسقٙاذتسؾٛأُسسپطٚاض .ستاقٙسسٔ٣آٖس
س٢ٞناسسضٚـتطسواٞفسفطؾنٛزٌ٣سقنلّ٣سٚسقنٙاذتس
سآٟ٘ناسظ٢ستنطا٢ستنٝسوناضستؿنتٗستٟثٛزسآٖسٚسظٔ٥ٙنٝسؾناس
سزسٚسوناضا٤٣س ٚسٛٔٛخنةسضضنا٤تساؾضناسقنسستٛا٘سس٣ٔ
ؾناظٔاٖسضاسس٢ٚضتٟنطٜساثطترك٣سؾاظٔاٖسٚسزضسٟ٘ا٤نتس
سقٙاؾنا٤٣سپنػٚٞفسزضسسا٤ن ٗسساخطا٢؛سِصاسافعا٤فسزٞس
تٝسواٞفسفطؾٛزٌ٣سقنلّ٣سسقا٤ا٘٣سوٕهؾٛأُسسا٤ٗ
س،ضٚسا٤نٗاظسس.وٙنسسٔن٣سؾناظٔاٖسٚض٢ستٟنطٜٚسافنعا٤فس
پنػٚٞفساحؿناؼسسا٤ن ٗسساخنطا٢سسإٞ٥نتسضطٚضتسٚس
پػٚٞفسزضسسا٤ٗسٞا٢س٤افتٝستؿتضواسؾٛ٤٣.ساظسقٛزسٔ٣
زٚسچٙنساٖسسإٞ٥نتسستٛا٘ن سٔن٣سؾناظٔا٘٣سسٞنا٢سسؾطنٝ
تٙاتطا٤ٗسٞنس سس؛ٕ٘ا٤سستضٕ٥ٗپػٚٞفسضاسسا٤ٗساخطا٢
تؿٟننسسؾنناظٔا٘٣،سسضاتطنن١پننػٚٞفسحاضننطستطضؾنن٣س
ٚسؾنلأتسضٚا٘ن٣ستناسفطؾنٛزٌ٣سقنلّ٣سس٢آٚضستناب
ستٛز.س3931زضسستثط٤عقٟطسس٣٘كا٘سآتفواضوٙاٖس
 تحقیق روش
س٠ٚستنطساؾناؼس٘حن ٛسسوناضتطز٢ساظس٘ٛؼسپػٚٞفسحاضطس
تاستٛخٝستنٝسسٞاسپ٥ٕا٤ك٣ساؾت.سزضسٚالؽسٌطزآٚض٢سزازٜ
حاضطساظس٘ٛؼستٛن٥ف٣سٕٞثؿتٍ٣ستٛزسسٔطاِؿ١اٞسا ،س
سخأؿن١سس.قن سسطضؾن٣ستوٝسزضسآٖسضٚاتزستن٥ٗسٔتل٥طٞناس
واضوٙناٖسؾناظٔاٖسسٕٞن١سپنػٚٞفسقنأُسسا٤ن ٗسسآٔاض٢
س)٘فنطسس042(س3931سزضسٔكلَٛستٝسذنسٔتسس٘كا٘٣سآتف
سضٚـ٘فنطستنٝسس241ٞنس ،سسخأؿن١سوٝساظسا٤نٗسساؾت
سفطٔنٛ َسساظساؾنتفازٜسستناسسٚسؾنازٜسستهنازف٣سسٌ٥ط٢سٕ٘ٛ٘ٝ
سوٛوطاٖسا٘ترابسقنس٘س.سستطآٚضزسحدٓسٕ٘ٛ٘ٝساظسخأؿٝ
طساؾنتفازٜس٤نسظسٞا٢سپطؾكٙأٝاظسسٞاسزازٜس٢ٌطزآٚضس٢تطا
سسقس:
 ٣٘كا٘سآتف٢سٚسؾلأتسضٚا٘٣ستاسفطؾٛزٌ٣سقلّ٣سواضوٙاٖسؾاظٔاٖسآٚضستابتؿٟسسؾاظٔا٘٣،سضاتط١س
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سا٤نٗ:س1ٔؿنّفسقنلّ٣سفطؾنٛزٌ٣سپطؾكنٙأ١اِن :س
سفطؾنٛزٌ٣سسٌ٥نط٢سا٘نساظٜساتنعاضسستنط٤ ٗسسضا٤حپطؾكٙأٝس
قسٜسٚسستكى٥ُلؿٕتسخساٌا٘ٝسس22اظسسوٝساؾتسقلّ٣
سذؿنتٍ٣سقنأُسقنلّ٣سفطؾنٛزٌ٣ٞنطسؾنٝسخٙثنٝس
سقرهن٣سسوفا٤تاحؿاؼسسٚسقره٥تٔؿدس،سٞ٥دا٘٣
س6،س8،س31،س41،س61،س02(سؾن ٛا تسس.ٌ٥نطزسسضاسزضستطسٔ٣
سٞ٥دنا٘٣س)سٔطتٛ ستٝسذنطزٜسٔم٥ناؼسذؿنتٍ٣س3،2،1،
)س٘٥عسٔطتنٛ س5،س01،س11،س51،س22تاقٙس.سؾ ٛا تس(ٔ٣
سؾ ٛا ت؛سزضسٟ٘ا٤ت،سٔؿدسقره٥تتٝسذطزٜسٔم٥اؼس
)سٔطت نٛ ستننٝسذننطزٜسس4،س7،س9،س21،س71،س81،س91،س12(
سقن٥ٛ٠سستاقنٙس.سٔن٣سساحؿاؼسوفا٤نتسقرهن٣سٔم٥اؼس
تٝسٞطس٤هساظسٔنٛازسپطؾكنٙأٝسسٞاسآظٔٛز٘٣پاؾرٍٛ٤٣س
سس:وٙسسٔ٣اظسزٚس٘ٛؼسزؾتٛضاِؿُٕسپ٥طٚ٢س
ؾتٛضاِؿُٕسفطاٚا٘٣:سزضسا٤ٗسقن٥ٜٛستؿنسازسزفؿنات٣سز×س
وٝسفطزسفطؾٛزٌ٣سقنلّ٣سضاسزضسسقٛزسٔ٣زضس٘ػطسٌطفتٝس
تدطتٝسوطزٜساؾنت:سٞطٌنعس(ننفط)؛سسٌا٘ٝسؾٝسٞا٢سخٙثٝ
)؛سچٙسستاضسزضس2)؛س٤هستاضسزضسٔاٜس(1چٙسستاضسزضسؾاَس(
)سٚس5)؛سچٙسستاضسزضسٞفتٝس(4٤هستاضسزضسٞفتٝس(س)؛3ٔاٜس(
سس).6ٞطسضٚظس(
ٔ٥عاٖسقنست٣سزضسس،زؾتٛضاِؿُٕسقست:سزضسا٤ٗسق٥ٜٛ×س
ونٝسفنطزسفطؾنٛزٌ٣سقنلّ٣سضاسزضسسقٛزسٔ٣٘ػطسٌطفتٝس
تدطتٝسوطزٜساؾنت؛سٞطٌنعس(ننفط)؛سسٌا٘ٝسؾٝسٞا٢سخٙثٝ
)؛س4)؛سٔتٛؾزستا س(3)؛سٔتٛؾزس(2)؛سوٓس(1ذ٥ّ٣سوٓس(
ٕٞچٙنن٥ٗستننطا٢سس).42)س(6)؛سذ٥ّنن٣سظ٤ننازس(5٤ننازس(ظ
س11،س31،س41،س51،س61،س02،س22(سؾن ٛا تأت٥ناظزٞ٣س
ا٤نننٗسپطؾكنننٙأٝسخٟنننتسس)س1،س2،س3،س5،س6،س8،س01،
،س91،س12(سأت٥اظتٙس٢ستٝسنٛضتسٔؿىٛؼسٚسؾن ٛا تس
تٝسننٛضتسٔؿنتم٥ٓسٔحاؾنثٝسس)4،س7،س9،س21،س71،س81
تطا٢سا٤ٗسپػٚٞفساظسٔم٥اؼسقستس.اظسؾٛ٤٣سقٛ٘سٔ٣
                                                           
1
 yrotnevnI tuonruB hcalsaM.
سپا٤نا٤٣س)س42(سٚ سِ٥تنطسسخىؿنٛ ٖسسٔاؾلاذ،س.اؾتفازٜ سقس
س١پطؾكٙأسٞا٢سآظٖٔٛاظسذطزٜسس٤هٞطسستطا٢ضاسسزضٚ٘٣
سوطٚ٘ثناخسسآِفا٢سضط٤ةفطؾٛزٌ٣سقلّ٣سٔؿّفسضاستاس
تناسس0/06آٖسضاسسآظٔنا٤٣ظتاسضنط٤ةٚسس0/09تناسس0/17
.سضضا٤٣سپا٤ا٤٣سا٤ٗسآظٖٔٛسضاستناسا٘سسزازٌٜعاضـسس0/08
س0/97ٚسضٚا٤نن٣سآٖسضاسس0/28ضٚـسآِفننا٢سوطٚ٘ثنناخس
ةس٤زضسپػٚٞفسحاضطسضنطسس).52ٌعاضـسوطزٜساؾتس(
تنٝسس0/78طٚ٘ثناخسوس٢ضٚـسآِفناسسپطؾكٙأٝستٝس٤٣ا٤پا
سزؾتسآٔس.
)س62(س3٤طس:ستٛؾزسآِٗسٚسٔ٣2تؿٟسسؾاظٔا٘٣سٔم٥اؼب:س
)ستٝسٔٙػٛضسؾٙدفستؿٟسسؾاظٔا٘٣ستسٚ٤ٗسقنسسٚس62(
تٛؾنزسقنىطوٗسزضسس2731تطا٢ساِٚ٥ٗستناضسزضسؾناَس
ؾناظ٢سقنس.سسا٤طاٖستطا٢ساؾتفازٜسزضسظتاٖسفاضؾ٣سآٔازٜ
ا٤نٗسس٢ٌنصاضسٕ٘نطٜسس.اؾتسؾثاَس42ا٤ٗسٔم٥اؼسقأُس
ٔراِفٓستناسسوألاًپطؾكٙأٝستطساؾاؼسط٥ سِ٥ىطتساظس
.ستاقن سس٣ٔنس)سزضس٤هسپ٥ٛؾنتاضس5تاسس1ٔٛافمٓس(اظسسوألاً
تؿٟنسسس61تناسس9ٔ٥عاٖستؿٟسسؾناطف٣،سس8تاسس1سؾثا ت
تؿٟننسسٔؿننتٕطسضاسس42تنناسس71سؾننثا تٞٙدنناض٢سٚس
شوطسقسٜسسٞا٢سٔم٥اؼ.ساظسخٕؽسٕ٘طاتسذطزٜسؾٙدسسٔ٣
)سزضس72(سؽؾنٕ٥س.سقنٛزسسٔ٣تؿٟسسؾاظٔا٘٣سوّ٣سحانُس
اؾتطؼسقلّ٣سٚسسضاتط١پػٚٞك٣ستحتسؾٙٛاٖستطضؾ٣س
س١ِ٣ستاستؿٟسسؾاظٔا٘٣سپا٤ا٤٣سپطؾكٙأ€فطؾٛزٌ٣سقغ
تؿٟسسؾاظٔا٘٣سضاستاساؾتفازٜساظسضٚـسآِفنا٢سوطٚ٘ثناخس
،س0/38،ستؿٟنسسؾناطف٣س0/88٣تطا٢ستؿٟسسؾاظٔا٘٣سوّ
ٔحاؾنثٝسس0/68٢ٚستؿٟنسسٞٙدناضسس0/58تؿٟسسٔؿنتٕطس
سوطز.
تٛؾنزسسآظٔنٛ ٖسسا٤ن ٗسس:4ؾٕنٛٔ٣سج:سپطؾكٙأٝسؾلأتس
ؾثاَساؾتسٚسس82سزاضا٢)سؾاذتٝسقسٜسٚس82ٌّستطيس(
                                                           
2
 elacS tnemtimmoC lanoitazinagrO.
3
 reyeM dna nellA
4
 )QHG(eriannoitseuQ htlaeH lareneG.
سؾّ٣سپٙاٜ زاٚزساوثطظازٜ،سحؿٗساوثطظازٜ،سأ٥ط
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سٞنا٢سٔم٥ناؼسظ٤طفنطزسزضسسؾٕنٛٔ٣سؾلأتسستطضؾ٣تٝس
ساختٕناؾ٣سسواضوطزٞا٢سب،اضططاس،خؿٕا٘٣سٞا٢س٘كا٘ٝ
-ٕ٘نطٜسس3تناسس0سٔم٥ناؼستناسسون ٝسسپطزاظزسٔ٣سافؿطزٌ٣ٚس
سظ٤نطسآظٖٔٛساٌطسفطزسزضسٞطسسا٤ٗقسٜساؾت.سزضسسٌصاض٢
تنٝستنا سس22ٚسزضسٔدٕٛؼساظسٕ٘طٜسس6اظسٕ٘طٜسسٞاسٔم٥اؼ
تنٛز.سزضسسٔطضن٣سسؾلائن ٓسست٥ناٍ٘طسسآٚضزٔن٣سضاستٝسزؾتس
پطؾكٙأٝسضاسسا٤ٗسپا٤ا٤٣سضط٤ة)س92(س٢تمٛسپػٚٞك٣
ساؾنت.سسونطزٜسٌعاضـسس0/27ستاظآظٔا٤٣اؾتثاضسسطط٤كاظس
ٗسپطؾكنٙأٝستنٝس٤نساس٤٣ا٤ةسپا٤زضسپػٚٞفسحاضطسضط
سزؾتسآٔس.تٝسس0/48طٚ٘ثاخسوس٢ضٚـسآِفا
تنطا٢سؾنٙدفس:س1ز٤ٛ٤سؾٖٛىٛ٘ٛضٚآٚض٤تابسٔم٥اؾز:س
سآٚض٢سوٛ٘نٛضسٚسز٤ٛ٤سؾنٛ ٖستابسآٚض٢،سٔم٥اؼستنابس
وٛ٘نٛضسٚسز٤ٛ٤سؾنٖٛسا٤نٗس)ستنٝسوناضستنطزٜسقنس.س61(
س7991ٚسس1991پطؾكٙأٝسضاستاستاظت٥ٙ٣سٔٙاتؽسپػٚٞكن٣س
آٚض٢سزضظٔ٥ٙٝستابسآٚض٢ستٟ٥ٝسٕ٘ٛز٘س.سپطؾكٙأٝستاب
زاضزسوٝسزض٤هسٔم٥ناؼسٌٛ٤ٝسس52وٛ٘ٛضسٚسز٤ٛ٤سؾٖٛس
ِ٥ىطت٣ست٥ٗسنفطس(وألاًس٘ازضؾنت)ستناسپنٙحس(ٕٞ٥كنٝس
سا٤ن ٗسسضٚا٤ن٣سستؿ٥٥ٗستطا٢.قٛزسٌصاض٢سٔ٣سزضؾت)سٕ٘طٜ
سخعستٝسوُس٠ٕ٘طستاسٕ٘طٜسٞطسٕٞثؿتٍ٣س٘رؿتسٔم٥اؼ
ضاس٘كناٖسزاز.سس0/46تناسس0/14ستن٥ٗسضنط٤ةس،3سٌٛ٤نٝ
ساننّ٣سسٞنا٢سسٔثِفن ٝسسضٚـستٝسٔم٥اؼسٞا٢سٌٛ٤ٝسؾپؽ
)س13ٔحٕس٢ س(س).03(سٌطفتٙسسلطاضسؾأّ٣ستحّ٥ُسٔٛضز
س0/98پا٤ا٤٣سا٤ٗسپطؾكٙأٝسضاستاسضٚـسآِفا٢سوطٚ٘ثاخس
تٝسضٚـسٕٞثؿتٍ٣سٞنطسٌٛ٤نٝستناسسٚسضٚا٤٣سٔم٥اؼسضا
زضسسٌنعاضـسٕ٘نٛز.سس0/46تاسس14ٞاست٥ٗسوُسٔمِٛٝسٕ٘ط٠
تٝسضٚـسٗسپطؾكٙأٝس٤اس٤٣ا٤ةسپا٤پػٚٞفسحاضطسضط
ستٝسزؾتسآٔس.س0/28طٚ٘ثاخسوس٢آِفا
خٟتساخطا٢سا٤ٗسپػٚٞفساتتساساتعاضٞا٢سٔنٛضزس٘٥ناظس
اخنطاسس١تنٝسٔطحّنسسٌ٥نط٢سٕ٘ٛ٘ن ٝستٟ٥ٝسٚسؾپؽسفطا٤ٙنسس
                                                           
1
 elacS ecneiliseR nosdivaD-ronnoC.
ٞا٢سٔٛضزساؾنتفازٜسسٌصاضزٜسقسسٚسزضسپ٣سآٖسپطؾكٙأٝ
ٞا٢سا٘ترابسقسٜستٛظ٤ؽسٚساطلاؾات٣سزضسسزضست٥ٗسٕ٘ٛ٘ٝ
.سٚسٞناسزازٜسقنسسپطونطزٖسپطؾكنٙأٝس٠ضاتطنٝستناس٘حنٛ
زل٥منٝسس03ضسؾنطوسٞاسضاسزقطوتسوٙٙسٌاٖسپطؾكٙأٝ
تاستٛخٝستنٝسا٤ٙىنٝسحدنٓسٕ٘ٛ٘نٝس.ساظسؾٛ٤٣سپطسوطز٘س
٘فنطسس8سا٤ٙىن ٝسستٝسزِ٥ن ُسسٚستٛزٜ٘فطسس051پ٥فست٥ٙ٣سقسٜ
ٞاسضاسوأُسپطس٘ىطز٘نسسٚسا٤نٗستؿنسازسوٙناضسپطؾكٙأٝ
ونناٞفسس241ٌصاقننتٝسقننسسٚستؿننسازسٕ٘ٛ٘ننٝستننٝس
ٞا٢سٔٛضزس٘٥اظساؾترطاجسٚستٝسٚاؾنطٝسسٟ٘ا٤تاًسزازٜ٤افت.
سس.قستدع٤ٝستحّ٥ُسس02SSPSسافعاضس٘طْ
ستٛنن٥ف٣سٞنا٢سقناذماظسسٞناسزازٜستٛنن٥ ستنطا٢
سٞنا٢سسزازٜستحّ٥ن ُسخٟتسسٚسٔطوع٢ستٕا٤ُٚسسپطاوٙسٌ٣
سٚساظسضٚـسضننط٤ةسٕٞثؿننتٍ٣سپ٥طؾننٛ ٖسسپننػٚٞف
ساؾتفازٜسقس.سٌاْستٝسٌاْستحّ٥ُسضٌطؾ٥ٖٛ
 ها یافته
ٔ٥اٍ٘٥ٗسٚسا٘حنطا سٔؿ٥ناضسؾنٗسواضوٙناٖستنٝستطت٥نةس
زضننسسواضوٙناٖسس37/7تٛز.سٕٞچٙ٥ٗسس7/90ٚسس43/50
س22/3زضنسسواضوٙناٖسٔدنطزسٞؿنتٙس.سس62/3ٔتاُٞسٚس
س27/2زضنسسواضوٙاٖسزاضا٢ستحهن٥لاتسواضقٙاؾن٣،س
س5/5زضننسسزاضا٢ستحهن٥لاتسواضقٙاؾن٣ساضقنسسٚس
زضنسسزاضا٢ستحهن٥لاتسزوتنط٢سٞؿنتٙس.ساظسؾنٛ٤٣س
ؾاَسؾاتمٝس01تاسس5ضنسسواضوٙاٖسزاضا٢سؾاتمٝسزس02/3
،سؾنا َسس51استنسس11زضنسسزاضا٢سؾناتمٝسس73/2ذسٔت،س
س01/5سسٚسؾنا َسس52تناسس61زضننسسزاضا٢سؾناتمٝسس82/1
سستاقٙس.ؾاَسٔ٣س92تاسس62زضنسسزاضا٢سؾاتمٝس
ضاسزضسسٞناسآظٔنٛز٘٣سآٔناض٢سٞنا٢سقناذمس1خنسَٚس
ٚسسآٚض٢تنابسؾاظٔا٘٣،سؾلأتسضٚا٘٣،سستؿٟسٞا٢سٕ٘طٜ
س.زٞسسٔ٣٘كاٖسسفطؾٛزٌ٣سقلّ٣
ٔنٛاضزسسٕٞثؿنتٍ٣سسضطا٤ةسٔاتط٤ؽ،س1سضمارِ خسَٚس
سحاو٣خسَٚسسا٤ٗ.سٔٙسضخاتسزٞسسٔ٣ٔطاِؿٝسضاس٘كاٖس
 ٣٘كا٘سآتف٢سٚسؾلأتسضٚا٘٣ستاسفطؾٛزٌ٣سقلّ٣سواضوٙاٖسؾاظٔاٖسآٚضستابتؿٟسسؾاظٔا٘٣،سضاتط١س
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ؾننلأتسضٚا٘نن٣سٚسست٥ٕنناض٢ستنن٥ٗسوننٝاظسآٖساؾننتس
ٚخنٛزسسزاضٔؿٙن٣سٚسسثثتٔسٕٞثؿتٍ٣سفطؾٛزٌ٣سقلّ٣
فطؾنٛزٌ٣سقنلّ٣سچٝسٕ٘طٜسسٞطسطز٤ٍتٝسؾثاضتسس؛زاضز
زضسٔؿنطوسذطنطسساـضٚا٘ن٣ستنا تطستاقنس،سؾنلأتس
تؿٟنسسؾناظٔا٘٣سٚسستن٥ ٗسسؾنٛ٤٣ساظست٥كتط٢سلطاضسزاضز.س
ٚسسٔٙفن٣سسٕٞثؿنتٍ٣سسآٚض٢ستناسفطؾنٛزٌ٣سقنلّ٣ستاب
سس.ٚخٛزسزاضزسزاض٢سٔؿٙ٣
ؾنلأتسسٔتل٥طٞا٢ساظس٤هٞطسستأث٥طستؿ٥٥ٗستطا٢ؾپؽس
ضٚا٘٣،ستؿٟسسؾناظٔا٘٣سٚستنابسآٚض٢ستنطسفطؾنٛزٌ٣س
ٔتل٥طٞا٢سؾلأتسضٚا٘ن٣،ستؿٟنسسؾناظٔا٘٣سٚس،سقلّ٣
فطؾنٛزٌ٣سٚسستن٥ ٗسسپ٥فسٔتل٥طٞا٢تٝسؾٙٛاٖسسآٚض٢ستاب
سضٌطؾن٥ٛ ٖسٚاضزسٔؿازِنٝسسٔتل٥نطٔلانستٝسؾٙنٛاٖسسقلّ٣
ٌناْستنٝسٌناْساؾنتفازٜسسضٌطؾ٥ٖٛستحّ٥ُاظسسوٝس؛قس٘س
سآٔناض٢سسٞنا٢سٔكرهن ٝسٚسسٚاض٤نا٘ؽسستحّ٥ُس٘تا٤حقس.س
سسٜساؾت.قسضائٝاس2س٠زضسخسَٚسقٕاضسضٌطؾ٥ٖٛ
س
 
 : میاوگیه ي اوحزاف استاودارد ي ضزیة َمثستگی پیزسًن تیه متغیزَای پژيَص1 ضمارِ جديل
 3 2 1 DS M متغیزَا
    9/17 23/59 تعُد ساسماوی .1
   -0/73** 9/12 92/94 سلامت رياوی .2
  -0/44** 0/83** 8/83 62/81 یآير تاب .3
 -0/44** 0/56** -0/04** 21/27 54/71 فزسًدگی ضغلی .4
 **P<1/01  
 
فزسًدگی  تیىی پیصَای حاصل اس تحلیل رگزسیًن تٍ ريش گام تٍ گام تزای  فتٍا٤ذلانٝسس:2 ضمارِخلاصٍ 
 ضغلی
س
،سؾنلأتسضٚا٘ن٣سسٔثِفن ٝس،سؾنٝسٌاْسؾٝسط٣سوٝسزٞسسٔ٣ٌاْستٝسٌاْسضاس٘كاٖسسضٌطؾ٥ٖٛستحّ٥ُس٘تا٤حس2ٔٙسضخاتسخسَٚس
ستطت٥نةس،سإٞ٥نتسچٙسٌا٘نٝسٞؿنتٙس.ستنطساؾناؼسسٕٞثؿنتٍ٣سسزاضا٢سفطؾنٛزٌ٣سقنلّ٣ستاسستابسآٚض٢سٚستؿٟسسؾاظٔا٘٣
تنٛزٜسس0/56سٕٞثؿتٍ٣سضط٤ةسزاضا٢س٣ؾلأتسضٚاٌ٘اْسساِٚ٥ٌٗاْستٝسٌاْسزضسسضٌطؾ٥ٖٛستحّ٥ُزضسست٥ٗسپ٥فسٔتل٥طٞا٢
سیزَایمتغ
سهیت صیپ
ة یضز
 یَمثستگ
سچىدگاوٍ
مجذير 
ة یضز
 یَمثستگ
 یة َمثستگیضز
سضدٌ لیتعد
 یخطا
استاودارد 
ستزآيرد
سیمعىادار F
س0/1000س741/50س1/13س0/24س0/24س0/56 یسلامت رياو
س0/1000س09/22س1/52س0/50س0/74س0/96 یآير تاب
س0/1000س36/23س1/42س0/20س0/94س0/07 یتعُد ساسماو
سؾّ٣سپٙاٜ زاٚزساوثطظازٜ،سحؿٗساوثطظازٜ،سأ٥ط
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زضسٌاْسؾنْٛستناسافنعٚزٜسقنسٖساؾت.سسضؾ٥سٜس0/96تٝسسٕٞثؿتٍ٣سضط٤ةسآٚض٢تاباؾت.سزضسٌاْسزْٚستاسافعٚزٜسقسٖس
زضنسسس94/2ستث٥٥ٗتٝسسلازضسطٔتل٥ؾٝسسا٤ٗاؾت.سزضسٔدٕٛؼسسضؾ٥سٜس0/07چٙسٌا٘ٝستٝسسٕٞثؿتٍ٣سضط٤ةتؿٟسسؾاظٔا٘٣س
زضسسFحس٤تاستٛخٝستٝس٘تاٗس٥ٕٞچٙس.تاقسسٔ٣سؾلأتسضٚا٘٣زضنسسٔطتٛ ستٝسس24/6سا٘سسوٝتٛزٜسفطؾٛزٌ٣سقلّ٣سٚاض٤ا٘ؽ
سس.وٙسسٔ٣س٤٥ستأسفطؾٛزٌ٣سقلّ٣ست٥ٙ٣سپ٥فسضزٌاْستٝسٌاْسضاسسضٌطؾ٥ٖٛ،ساؾتثاضسٚاض٤ا٘ؽستحّ٥ُس2سقٕاض٠خسَٚس
س
 
در تحلیل رگزسیًن تزای  دار معىیتزای متغیزَای  غیزاستاوداردضزایة رگزسیًن استاودارد ي  :3 ضمارِجديل 
 فزسًدگی ضغلی تیىی پیص
س
سضٌطؾ٥ٖٛستحّ٥ُزضسسٝوسزٞسسٔ٣٘كاٖسس3حسخسَٚس٤٘تا
ؾنلأتسٔتل٥طؾٝسٌاْ،سؾنٝسسط٣تٝسضٚـسٌاْستٝسٌاْ،س
ست٥ٙن٣سپن٥فسستنطا٢سسآٚض٢سٚستؿٟسسؾاظٔا٘٣سضٚا٘٣،ستاب
.ستنٝسا٘ن سسقسٜسضٌطؾ٥ٖٛٚاضزسٔؿازِٝسسفطؾٛزٌ٣سقلّ٣
قنسٜسسزازٜس٘كنا ٖسس3سَٚسزضسخنسسون ٝسسطٛضسٕٞاٖستطت٥ة
ساؾنتا٘ساضزستنا٢تسضنط٤ةتناسسؾنلأتسضٚا٘ن٣اؾنت،س
زاضز.ساظسسزاضٔؿٙن٣سٔثثتسٚسسضاتط١سP;س0/100تاسس0/505
تناسستؿٟنسسؾناظٔا٘٣ٚسس0/921تناسستنابسآٚض٢سؾنٛ٤٣
تناسسزاض٢ٔؿٙن٣سٚسسٔٙفن٣سضاتطن١سس0/331ستتنا٢سضنط٤ةس
٘كناٖسزٞٙنسٜسآٖسس٘ت٥دن ٝسسا٤ٗزاض٘نس.سسفطؾٛزٌ٣سقلّ٣
سافنعا٤فس،سؾلأتسضٚا٘٣سٞا٢ست٥ٕاض٢سافعا٤فسوٝاؾتس
تنابسٚسسوٙسس٣ٔست٥ٙ٣سپ٥فزضسافطازسضاسسفطؾٛزٌ٣سقلّ٣
سزاض٢ٔؿٙن٣سٚسسٔٙفن٣ستٝسطنٛضسسآٚض٢سٚستؿٟسسؾاظٔا٘٣
س.وٙسسٔ٣ست٥ٙ٣سپ٥فضاسسفطؾٛزٌ٣سقلّ٣
 
 
 بحث
٘تا٤حسپػٚٞفسحاضطس٘كاٖسزازسوٝسفطؾنٛزٌ٣سقنلّ٣س
ٔثثنتسٚسسضاتطن١سسواضوٙنا ٖسسؾنلأتسضٚا٘ن٣سسست٥ٕاض٢تا س
ٔثثنتسٔ٥ناٖسسضاتطن١ستناسٚخنٛزسس٤ؿٙ٣س؛زاضزسزاض٢سٔؿٙ٣
فطؾٛزٌ٣سقنلّ٣سٚسؾنلأتسضٚاٖ،سٞنطسچنٝسفنطزساظس
فطؾٛزٌ٣سقلّ٣ستا تط٢ستطذٛضزاضستاقنس،ستنٝسٕٞناٖس
سؾلائنٓٔ٥نعاٖساظسؾنلأتسضٚا٘ن٣ساٚسواؾنتٝسقنسٜسٚس
ت٥كتط٢سضاس٘كاٖسذٛاٞسسزاز.سا٤ٗس٤افتٝستاسسٙاذت٣قسضٚاٖ
سٚستنائط)،س12(سآٞنٛ سٚسٞناوٙٗسٞنا٢سپنػٚٞف٘تنا٤حس
ٕٞرنٛا٘٣س)س33ٚسٕٞىاضاٖس(سِ٥ٙستّْٛس)،23ٕٞىاضاٖس(
افعا٤فسٔ٥عاٖسفطؾٛزٌ٣سقلّ٣سٔٛخةسوناٞفسزاضز.س
سزضٚسسظاتٙ٥نسٌ٣سسؾٛأُفطزسزضستطاتطسسلسضتسؾاظٌاض٢
ضفتناض٢سٚسخؿنٕا٘٣سسٞنا٢سس٘كا٘ٝؾثةسپ٥سا٤فسس٘ت٥دٝ
.سزضسٚالؽسٔكىلاتسضٚا٘٣سٕٔىٗساؾتسفطزسضاسقٛزسٔ٣
ٚازاضستٝسا٘دناْسضفتناض٢سوٙٙنسسونٝستنطا٢سؾنلأتساٚس
تاقنس.سٕٔىنٗساؾنتستطذن٣ساظسافنطازسزضسسذططآفط٤ٗ
 B هیت صیپ یزَایمتغ
س٢ذطا
 اؾتا٘ساضز
ة استاودارد یضز
 تتا
 یمعىادار t
 0/100س8/595 0/505 0/010س0/090س٣ؾلأتسضٚا٘
 0/100س-3/927 -0/921 0/210س-0/540س٢آٚضستاب
 0/120 -2/433 -0/331 0/110 -0/520س٣تؿٟسسؾاظٔا٘
 ٣٘كا٘سآتف٢سٚسؾلأتسضٚا٘٣ستاسفطؾٛزٌ٣سقلّ٣سواضوٙاٖسؾاظٔاٖسآٚضستابتؿٟسسؾاظٔا٘٣،سضاتط١س
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تطاتطسٔكىلاتسضٚا٘٣ستناساترناشس٘منفست٥ٕناضس٤ناستنٝس
ٚسطّنةسونطزٖسذنسٔاتسسذٛزپٙنساض٢سؾثاضتسز٤ٍنطس
اتطا٤ٗسٔكىلاتسضٚا٘٣ستٙس؛ٔطالثت٣سٚاوٙفس٘كاٖسزٞٙس
تنطسسترنفسظ٤نا ٖس٘٥نعسٕٔىنٗساؾنتساثنط٢سٔؿنتم٥ٓسٚس
فطا٤ٙسٞا٢ستس٘٣سزاقتٝستاقٙسسٚسٔٛخةستطٚظست٥ٕناض٢س
قٛ٘س.سٚخٛزسٕٞثؿتٍ٣سٔثثتست٥ٗسفطؾنٛزٌ٣سقنلّ٣س
سٞنا٢ستٙ٥نسٌ٣سونٝسسزٞسسٔ٣ضٚا٘٣س٘كاٖسسٞا٢ساذتلاَٚس
تنأث٥طستؿنعا٤٣ستنطسؾنلأتسسا٢سحطفٝ٘اق٣ساظسقطا٤زس
زاض٘س،سچٖٛسفطؾٛزٌ٣سقلّ٣سخؿٕا٘٣سٚسضٚا٘٣سافطازس
ٔساْٚسٔٛخنةسوناٞفسلنسضتسسٞا٢ستٙ٥سٌ٣٘اق٣ساظس
.سقنٛزسٔن٣سسظاتٙ٥نسٌ٣سافنطازستناسؾٛأنُسس٤افتٍ٣سؾاظـ
ٌفتسواضٔٙسا٘٣سوٝس٘ؿثتستنٝسقنلُسستٛاٖسٔ٣تٙاتطا٤ٗس
ٌٛ٘اٌٖٛسآٖسٔا٘ٙسسٔاٞ٥نتسوناض،سسٞا٢سٔثِفٝذٛ٤فسٚس
ٚسٕٞىناضاٖسذنٛزسسٞاستطف٥ؽؾطپطؾت٣،سحمٛقسٔاٞ٥ا٘ٝ،س
ثنتسزاض٘ نس،سزضسٔٛاخٟنٝست ناسٔكنىلاتست ناظذٛضزسٔث
ٌٛ٘اٌٖٛساختٕناؾ٣سٚسؾناظٌاض٢ستناسٔحن٥زسپ٥طأنٖٛس
ذٛز،ست٥ٗسضفتاضٞا٢سٔرتّ سذنٛ٤فستؿنازَستطلنطاضس
ٚسضفتاضٞا٢سٔٛظٖٚسٚسٔٙطم٣ساظسذنٛزس٘كناٖسسوٙٙسسٔ٣
س.)23(سزٞٙسسٔ٣
 ٚسقلّ٣ فطؾٛزٌ٣ ت٥ٗ وٝ زاز ٘كاٖ ٞاس٤افتٝ ٕٞچٙ٥ٗ
 ذنٛابس زض اذنتلا َس ٚ اضططاب ٚ خؿٕا٘٣ ؾلأت
 فطؾنٛزٌ٣س آؾ٥ة زاضز.ساِٚ٥ٗ ٚخٛز ٔؿٙازاض٢سضاتط١
 اؾت.سافطاز٢سوٝ تس٘٣ فطؾٛزٌ٣ اظ ض٘حستطزٖ قلّ٣،
 ٚ ا٘نطغ٢س وناٞفس زچناضس تط٘سسؾاضضٝسض٘حسٔ٣ ا٤ٗ اظ
 افنطازس ا٤ٗ تؿلاٜٚ ٌطز٘س،سٔ٣ ذؿتٍ٣سقس٤س احؿاؼ
 تٟنٛؼ،س ؾنطزضز،س ٘ػ٥ط تس٘٣ ٞا٢سفكاضس٘كا٘ٝ اظ تطذ٣
 طنٛضسستن ٝس ضا غنصا٤٣س ؾازاتزضس تل٥٥طات٣ ٚسذٛات٣سوٓ
س).33زٞٙسس(سٔ٣ ٌعاضـ فطاٚاٖ
 اظ زضخنات٣س ،ٔنٛلؿ٥ت٣س ٚ ٞطسٔىاٖ زض ٞطوؽ أطٚظٜ
 ا٤ن ٗس ٚ وٙن سٔن٣س احؿناؼس وناضس ٔح٥ز زض ضا اؾتطؼ
 ٞا٢سؾاظٔاٖ زض ا٘ىاض٘اپص٤ط ٚ ّٕٔٛؼ ٚالؿ٥ت،سأط٢
٘تنا٤حس اظ ٤ى٣ قلّ٣ اؾت.سفطؾٛزٌ٣ ٔسضٖسأطٚظ٢
ؾلائنٓس ننٛضتستن ٝس ون ٝس اؾنتس ٌٛ٘اٌٛ٘٣ ٞا٢ساؾتطؼ
خؿنٕا٘٣س(ؾنطزضزسٚسظذنٓسٔؿنسٜ)،سؾلائنٓسضٚا٘ن٣س
(افؿطزٌ٣سٚساضططاب)سٚسؾلائٓسضفتاض٢س(افتسوناض٢س
 فطؾنٛزٌ٣س تٙاتطا٤ٗسٔٛضٛؼسقٛز؛سٚسغ٥ثت)سغاٞطسٔ٣
 تٛزٜ قا٤ؽ ٔكىُ ٤ه لٛا٢سواضوٙاٖ تحّ٥ُ ٤ا قلّ٣
 ضٚظ، پا٤نا ٖس زض قناغ ُس ٘فط ٞطسٞفت اظ وٝ طٛض٢ تٝ
سس).43قٛزس(سٔ٣ تحّ٥ُ زچاض ٘فط ٤ه
تناسسآٚض٢ستناب٤افتنٝسز٤ٍنطسپنػٚٞفس٘كناٖسزازسونٝس
سزاض٢ٔؿٙن٣سٔٙفن٣سٚسسضاتطن١سسواضوٙاٖسفطؾٛزٌ٣سقلّ٣
،سفطؾنٛزٌ٣سقنلّ٣سآٚض٢تنابس٤ؿٙ٣ستاسافعا٤فسس؛زاضز
ٚسسوٛ٘نٛضسس.سا٤ٗس٤افتٝستاس٘تنا٤حسپنػٚٞفس٤اتسسٔ٣واٞفس
تٌٛنازس)؛س53(سٕٞىناضا ٖسسٚسا٘عِ٥چت)؛س61(سسؾٖٛ٤ٛ٤ز
ٕٞثؿتٍ٣سٔٙف٣ست٥ٗسٕٞؿٛساؾت.سس)63ٚسفطز٤ىؿٖٛس(
ٚسفطؾننٛزٌ٣سقننلّ٣س٘كنناٖساظسلننسضتسسآٚض٢ستنناب
وٙٙنسٜسلنٛ٢سستن٥ ٗسپن٥فستٝسؾٙٛاٖسسآٚض٢ستابست٥ٙ٣سپ٥ف
ونٝستناسافنعا٤فسسا٢ٌٛ٘ن ٝسفطؾٛزٌ٣سقنلّ٣سزاضز،ستنٝس
وناٞفسستنٛا ٖسٔن٣سسآٚضا٘ن ٝسستابٚسضفتاضٞا٢سسآٚض٢ستاب
ٕ٘نٛز.سا٤نٗسست٥ٙ٣سپ٥ففطؾٛزٌ٣سقلّ٣سضاسزضسواضوٙاٖس
)س53(ساضاٖىچتسٚسٕٞ٥ا٘عِس٢ٞاس٤افتٝ٘ت٥دٝسزضسضاؾتا٢س
ٚسفطؾنٛزٌ٣سسآٚضا٘ن ٝستنابسضفتاضٞنا٢سسضاتطن١سٔثٙ٣ستطس
اظسسآٚض٢ستاباؾت.سزضسٚالؽسفطا٤ٙسسسٙاٖواضوقلّ٣سزضس
طط٤كس٘ػاضتسٚستٕط٤ٗسؾّٕ٣سا٤نٗسغطف٥نتسزضسضقنسس
پطؾنتاضاٖستنطا٢سخّنٌٛ٥ط٢ساظسفطؾنٛزٌ٣سسا٢سحطفنٝ
قلّ٣سٔثثطساؾنتسٚسپطؾنتاضا٘٣سونٝسٕ٘نطاتستنا سزضس
وؿنةسونطزٜستٛز٘نس،سوٕتنطسزضسٔؿنطوسسآٚض٢ستناب
ؾاظٜستابسسزضسٚالؽتٛز٘س.سسلطاضٌطفتٝفطؾٛزٌ٣سقلّ٣س
تٝسؾٙنٛاٖسؾأنُسٔ٥نا٘د٣ستؿن٥اض٢ساظسستٛا٘سسٔ٣آٚض٢س
ستٛا٘سسٔ٣فطزسسآٚض٢ستابل٥طٞاسلطاضسٌ٥طزسٚستاساضتما٢سٔت
سؾّ٣سپٙاٜ زاٚزساوثطظازٜ،سحؿٗساوثطظازٜ،سأ٥ط
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ٚسٕٞچٙن٥ٗسسآٚضاضنططابس،سظااؾنتطؼسزضستطاتطسؾٛأُس
ؾنٛأّ٣سونٝسٔؿنثةستنٝسٚخنٛزسآٔنسٖستؿن٥اض٢ساظس
اظسذٛزسٔماٚٔنتسسقٛزسٔ٣سآٟ٘اسٙاذت٣قسضٚأٖكىلاتس
).ساظسا٤ٗسضٚستابس61غّثٝسٕ٘ا٤ٙسس(سآٟ٘ا٘كاٖسزازٜسٚستطس
وطزٖسا٤نٗسؾٛأنُ،سٔ٥نعاٖسسضً٘سوٓآٚض٢ستاستؿس٤ُسٚس
ٔ٥نعاٖسسٚؾلأتسضٚا٘ن٣سواضوٙناٖسضاستضنٕ٥ٗسونطزٜس
 ا٤نٗ.سزٞنسسٔن٣فسضاسوناٞسآٟ٘نافطؾنٛزٌ٣سقنلّ٣س
 زاضا٢ افنطازس ون ٝس ٞؿنتٙ س ٌٛ٤نا٢سآ ٖس ٞناسپنػٚٞفس
 ٚ اؾنتطؼس قنطا٤زس زض تا ، آٚض٢ تاب ٚ ؾطؾرت٣
 ضا ذنٛزس ٙاذت٣قنسسضٚاٖ ؾلأت ٘اٌٛاض، ٞا٢سٔٛلؿ٥ت
 ٙاذت٣قنسسضٚاٖؾناظٌاض٢س زاضا٢ ٚ ٕ٘ا٤ٙن سٔن٣س حفع
 ٘٥نعس ٚ وناضا٤٣س افعا٤ف تاؾث طط٤ك ا٤ٗ اظ ٚ ٞؿتٙس
 آٖ زض ون ٝس وناض٢س اظ ذنٛزس ضضا٤تسفنطز٢س احؿاؼ
)س53قٛ٘س.سا٘عِ٥چتسٚسٕٞىناضاٖس(سسٔ٣ ٞؿتٙس ٔكلَٛ
 واٞفساضططاب تاؾث ضا ؾطؾرت٣ ٚ آٚض٢ستاب ٘٥ع
 ٚ آٚض تاب افطاز آ٘اٖ، تاٚض ا٘س.ستٝسزا٘ؿتٝ افؿطزٌ٣ ٚ
 ٚ ٘ناٌٛاضس اثنطاتس ا٘نٛاؼس تٛا٘ٙنسستنطسٔن٣س ؾطؾنرتس
 چ٥نطٜس واض اظ ٘اق٣ ؾاطف٣ ٚ خؿٕا٘٣ ٞا٢سذؿتٍ٣
 طٛض ٕ٘ا٤ٙس.ستٝ حفع ضا ذٛز ضٚاٖ ٚسؾلأت قٛ٘س
سوناضس تٝ تا ٞا٢سؾطؾرت٣سٔثِفٝ وٝ ٌفت تٛاٖسٔ٣ وّ٣
 ضاٞثطزٞنا٢س ٔا٘ٙن س تنطسس٘ٝسؾاظٌاضا ضاٞثطزٞا٢ ٌ٥ط٢
 زض ذنٛزس ٞنا٢سستٛا٘ا٤٣ ازضان ٚسافعا٤ف ٔساض ٔؿ ّٝ
افنعا٤فس ٔٛخنة اؾنتطؼ ٔٙثنؽ تنا ضٚ٤ناضٚ٤٣
 زض ٚ ؾناظٔا ٖس ت٥كتط ٚض٢ستٟطٜ قلُ، اظ ضضا٤تٕٙس٢
قنٛ٘س.ستٌٛنازسٚسسٔن٣افنطازس ضٚاٖسؾنلأت ٟ٘ا٤نت
 ؾطؾنرت٣س تاٚض٘نس،س ا٤ن ٗس تنطس )س٘٥نعس63فطز٤ىؿنٖٛس(س
 ٢اضتمناس ٚ حفنعس زض آٚض٢ٚستنابس ٙاذت٣قنسسضٚاٖ
 تطاتنطسحنٛاز س زض ٔماٚٔت واضوٙاٖ، ضٚا٘٣ ؾلأت
 ٔنثثطس ٔٛفم٥نتس اظ فنطزس ا٘تػناضاتس افعا٤ف ٚ ٘اٌٛاض
سٞؿتٙس.
٤افتٝسز٤ٍطسپػٚٞفس٘كاٖسزازسونٝستؿٟنسسؾناظٔا٘٣ستناس
سزاض٢ٔؿٙن٣سٔٙفن٣سٚسسضاتطن١سواضوٙاٖسسفطؾٛزٌ٣سقلّ٣
٤ؿٙ٣ستاسافعا٤فستؿٟسسؾاظٔا٘٣سٔ٥عاٖسفطؾٛزٌ٣سس؛زاضز
.سا٤نٗس٤افتنٝستناس٘تنا٤حس٤اتن سسٔ٣قلّ٣سواضوٙاٖسواٞفس
)،س11اضاٖس(ىنٚسٕٞس٢طاظ٥قنس٤٣ضضناسٞنا٢سپنػٚٞف
سهطپٙىٚساؾنس٥هٙدطؾنو٥)،س21ِٛاؾنا٘٣س(سغلأؿّن٣
)سزض٤افتٙنسس73فٛوأ٣سٚس ضؾٖٛس()سٕٞؿٛساؾت.س31(
واضٔٙننسا٘٣سوننٝسقلّكنناٖسزاضا٢سزضخننٝستننا تط٢ساظس
اؾننتملاَساؾننتسٚسٚغ٥فننٝسٔكننرمسزاض٘ننسسٚسزضس
،سزاضا٢ستؿٟنسسقنٛ٘ سٔن٣سقطوتسزازٜسسٞاسٌ٥ط٢ستهٕ٥ٓ
اظس٘تا٤حسا٤ٗستحم٥ماتس٘ت٥دٝستا تط٢سٞؿتٙس.سؾاظٔا٘٣س
وننٝسٔكنناضوتسزازٖسافننطازسزضسسقننٛزسٔنن٣سٌطفتننٝس
ٚساؾتملاَسس،سواضست٥ٕ٣سٚسخٛسٔكاضوت٣ٞاسٌ٥ط٢ستهٕ٥ٓ
افطازسزضسواضسٚساحؿاؼسؾساِتسٔٛخةستا ضفتٗستؿٟسس
ٌفنتسستنٛا ٖسٔن٣سافتٝس٤ٗس٤ٗسا٥٥زضستث.سقٛزسٔ٣سٙاٖواضو
اؾنت،سٞٛ٤نتسسٔتؿٟن سفطز٢سوٝستٝسقستستٝسؾاظٔاٖس
،سزضسؾاظٔاٖسٔكاضوتسزاضزسٌ٥طزسٔ٣ذٛزسضاساظسؾاظٔاٖس
.ستطزسٔ٣ٚساظسؾضٛ٤تسزضسآٖسِصتسسآٔ٥عزسزضٔ٣ٚستاسآٖس
،ستنطزسٔن٣سفطز٢سوٝساظسؾضٛ٤تسذٛزسزضسؾاظٔاٖسِصتس
اؾننتطؼسوٕتننط٢سذٛاٞننسسزاقننتسٚسوٕتننطسزچنناضس
ونٝسسٌ٥نط٤ ٓسٔن٣س.سپؽس٘ت٥دٝسقٛزسٔ٣فطؾٛزٌ٣سقلّ٣س
ٌطچٝسافعا٤فستؿٟسسؾاظٔا٘٣سٔٛخةسافنعا٤فسٔ٥نعاٖس
،ستطزسٔ٣ضاستا تطسسآٟ٘اٚسؾّٕىطزسسقٛزسٔ٣واضسواضٔٙساٖس
افنعا٤فسِٚ٣سا٤ٗستا تطسضفتٗستؿٟس؛سضطٚضتاًسٔٛخنةس
ظ٤طاساِٚن٥ٗس٘ت٥دنٝسآٖستنا س؛قٛزسٕ٘٣فطؾٛزٌ٣سقلّ٣س
ست٥ٙ٥ن سٔن٣سواضٔٙسساؾت،سفطز٢سوٝسس٘فؽساؾتٕازتٝضفتٗس
تنطا٢سذنٛزسٚسستٛا٘ن سسٔ٣٘ت٥دٝسواضـسافعا٤فس٤افتٝسٚس
ٔف٥نستطستاقنس،ستنٝسذنٛزست٥كنتطسساـسخأؿٝؾاظٔاٖسٚس
ٚسوٕتنطسسقنٛزسٔن٣ساؾتٕازسوطزٜسٚساظسذنٛزـسضاضن٣س
اٌطساؾتطؼسٞٓسزاقنتٝسٚسحت٣سسٌطززسٔ٣زچاضساؾتطؼس
 ٣٘كا٘سآتف٢سٚسؾلأتسضٚا٘٣ستاسفطؾٛزٌ٣سقلّ٣سواضوٙاٖسؾاظٔاٖسآٚضستابتؿٟسسؾاظٔا٘٣،سضاتط١س
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تاقس،سٔ٥عاٖسٔماٚٔتفسزضستطاتطسآٖسظ٤نازساؾنتسٚسظٚزس
ٚسوٕتنطسزچناضسفطؾنٛزٌ٣سقنلّ٣سسآ٤سسٕ٘٣اظسپا٢سزضس
س.)31(سقٛزسٔ٣
 گیری نتیجه
اظسستٛا٘ن سسٔ٣ٚستؿٟسسؾاظٔا٘٣سسآٚض٢ستاباظسآ٘دا٤٣سوٝس
وٙٙنسٜسزضسپ٥كنٍ٥ط٢سٚسوناٞفسست٥ٙن٣پن٥فسؾٛأنُسٚس
ونٝسسقنٛزسسٔ٣فطؾٛزٌ٣سقلّ٣ستاقس،ستٙاتطا٤ٗسپ٥كٟٙازس
ٔا٘ٙنسسٕٞنسِ٣،سسآٚض٢تنابسٟٔنٓسسٞا٢سوٙٙسٜست٥ٙ٣سپ٥ف
،سپ٥ٛ٘سسٔؿٙٛ٢،ستٛا٘ا٤٣سپص٤ط٢ستطاتكأ٥س،سذٛزوفا٤٣،س
ظا٤ٙنسٌ٣،سسٞنا٢سٟٔناضتس٤افتٗسٔؿٙن٣سزضسٔكنىلات،س
ا٘طثننال٣سٚسٔننس٤ط٤تساؾننتطؼسزضسسٞننا٢سٟٔنناضت
واضوٙناٖسٌٙدا٘نسٜسسغ٥طضؾنٕ٣س٣سٚسضؾٕسٞا٢سآٔٛظـ
اظسؾٛ٢سز٤ٍطستاستٛخٝستٝسا٤ٙىٝستؿٟسسؾناظٔا٘٣سسقٛز.
ؾلاٜٚستطس٘تنا٤حسؾنٛزٔٙس٢سونٝستنطا٢سؾناظٔاٖسزاضز،س
سواضوٙنا ٖسزضسپ٥كٍ٥ط٢ساظسفطؾنٛزٌ٣سقنلّ٣سستٛا٘سسٔ٣
تنطا٢ستنا سسٔؿن ٛ  ٖسٔف٥سستاقس،س ظْساؾتسٔس٤طاٖسٚس
سٞنا٢سستط٘أٝتىٛقٙسسٚسآٖسضاسخعسساظپ٥فست٥فتطزٖسآٖس
تا٤سسافطاز٢سضاستنٝسسٞاسؾاظٔاٖذٛزسلطاضسزٞٙس.سزضسٚالؽس
ٞؿتٙسسٚسٕٞچٙ٥ٗسسٔٙسسؾلالٝواضسٌٕاض٘سسوٝستٝسآٖسواضس
ٔكناضوتسسٞناسٌ٥نط٢ستهنٕ٥ ٓسذٛزسضاسزضسواضوٙاٖستا٤سس
ضاسسآٟ٘ناسزازٜستاستٝسا٤ٗسطط٤كستتٛا٘ٙنسسضضنا٤تسقنلّ٣س
ٕٞچٙ٥ٗستاستٛخنٝستنٝسا٤ٙىنٝسپنػٚٞفسافعا٤فسزٞٙس.س
حاضطستٝسٔٙػٛضسوؿةساطلاؾناتسپا٤نٝساظسٕٞثؿنتٍ٣س
تابسآٚض٢سٚسفطؾنٛزٌ٣سقنلّ٣سا٘دناْسقنسٜساؾنت،س
وٝستٝسننٛضتسٔؿنتم٥ٓسٚستنٝسضٚـسسقٛزسٔ٣پ٥كٟٙازس
تنابسسٞنا٢سسٟٔاضتٚسسٞاسغطف٥تتدطت٣س٘مفسآٔٛظـس
ٔطتٛ ستٝسآٖستطسفطؾٛزٌ٣سسٞا٢ست٥ٙ٥ىٙٙسٜسپ٥فآٚض٢سٚس
٣سٚسپػٚٞفسلنطاضسٌ٥نطز.ساظسؾنٛ٢سقلّ٣سٔٛضزستطضؾ
٤ٙنسٜسآسٞنا٢سپنػٚٞفسونٝسزضسسقنٛزسٔن٣سز٤ٍطسپ٥كٟٙازس
ؾنلأتسسٞنا٢سسپطؾكٙأٝسٞا٢سٔثِفٝٔما٤ؿٝسٞطس٤هساظس
سٞنا٢سقناذمسضٚاٖسٚسفطؾٛزٌ٣سقنلّ٣ستنطساؾناؼس
ٚسچٙن٥ٗسپػٚٞكن٣سزضسسلطاضٌطفتن ٝسسٔس٘ػطزٌٔٛطاف٥هس
ٔ٥اٖسافطازسٔكناغُسز٤ٍنط٢سٔثنُسپطؾنتاضاٖ،ساؾنات٥سس
ننٙؿت٣سٚسازاض٢سزضسسٞنا٢سقنطوتسزا٘كٍاٜ،سواضوٙناٖس
٘تا٤حسآٖسنٛضتسٌ٥طز.سٕٞچٙن٥ٗسسپص٤ط٢ستؿٕ٥ٓخٟتس
ز٤ٍنطسزضسظٔ٥ٙنٝسسٞنا٢سسپػٚٞفوٝسزضسسقٛزسٔ٣پ٥كٟٙازس
٣سٔا٘ٙنسس(تنطاوٓسٔس٤ط٤تسٚستأث٥طسؾٛأُسؾاظٔا٘سق٥ٛ٠
تناسفطؾنٛزٌ٣سقنلّ٣سزضسس)...ٚوناض٢،س٘ٛتنتسوناض٢س
تٙاتطا٤ٗساظسآ٘دناسونٝسس؛ا٘داْسٌ٥طزسواضوٙاٖسا٤ٗسؾاظٔاٖ
 تنأث٥طس تحت ضا فطز ؾٕٛٔ٣ ؾلأتفطؾٛزٌ٣سقلّ٣س
 تنٛز ٖس پا٤٥ٗ ضؿ سضٚح٥ٝ، تٝ وٝسٔٙدط زٞسسٔ٣ لطاض
 اضططاب احؿاؼ پص٤ط٢،سٚسٔؿ ِٛ٥ت ٕٞىاض٢ حؽ
قنٛزسٔن٣س پنا٤٥ ٗس ؾّٕىنطزس زضسٟ٘ا٤نتس ٚ افؿنطزٌ٣س ٚ
آٖ،س اظ خّنٌٛ٥ط٢س ٤ناس تنطا٢سوناٞفس قنٛزسسٔ٣ پ٥كٟٙاز
 اظ قنٙاذتسزضؾنتس تناسس٘كا٘٣سٔؿ ٛ ٖسؾاظٔاٖسآتف
 ضا تطسفنطزس قسٜ ٚاضز ٔ٥عاٖسفكاض فكاض، ٚ تٙف ٔٙاتؽ
ٚس تكنىطس ٔثثنت،س تفط٤حناتس ا٤دنازس تناس ٚ زازٜ واٞف
ٚس ٕٞىناضا ٖس ٔثثت تٛخٝ ؾّٕىطز، حؿة تط لسضزا٘٣
ٞنا٢ستط٘أن ٝس ٔثثنت،س ٍ٘نط ـس ا٤داز خٟت واضوٙاٖسزض
ضاس فطز ؾاظٔا٘٣ ٚ فطز٢ ٚض٢ستٟطٜ تٛا٘ٙسسٔ٣ تاظآٔٛظ٢
سافعا٤فسزٞٙس.س
 ؾنثا ت،س تؿنسازس تنٛز ٖس ظ٤از ؾّت تٝاظسؾٛ٢سز٤ٍطس
 احتٕنا َس اخنطا،س خٟت  ظْ ظٔاٖ افعا٤ف آٖ ٔتؿالة
 ؾثا ت تٝ ٌٛئ٣سپاؾد زلتسواف٣سزض ٌاٞ٣ ضٚزسٔ٣
 آٚض٢،خٕنؽس اتعاض وٝ اظسآ٘دا ٚ تاقس ٍ٘طفتٝ نٛضت
 ٞناسٚسننسقسپاؾندس ننحتس ٠زضتناضس ،تنٛزس پطؾكٙأٝ
 اظ اؾنتفازٜس تناس پػٚٞف ا٘داْ ٚ ٘ساضز ٚخٛز اطٕ٥ٙاٖ
 تٝ ٌ٥ط٢سضاسا٘ساظٜ اتعاض ا٤ٗ تا ٔطتثز ٔؿا٤ة پطؾكٙأٝ
سسزاضز. ٕٞطاٜ
س
ط٥ٔاس،ٜزاظطثواسٗؿحس،ٜزاظطثواسزٚاز ٜاٙپس٣ّؾس
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Abstract 
Background: Mental Burnout is an inner feeling which causes negative feelings and 
attitudes of individual in relation to his job and dysfunction. In contrast, 
organizational commitment, resilience and mental health are as the predictor to 
prevent and reduce burnout. This study aims to investigate the relationship between 
organizational commitment, resilience and mental health with burnout syndrome of 
fire department employees in Tabriz in 2014.  
Method: In this applied, descriptive and correlation study, all employees of fire 
department were studied from 2013 to 2014 in Tabriz city. About 142 persons were 
selected by using random sampling. Data were collected through Maslach Burnout 
Inventory, Allen & Meyer Organizational Commitment Questionnaire, General 
Health Questionnaire Goldberg, and Conner-Davidson Resilience Scale. Data were 
analyzed by using Pearson correlation coefficient, multiple regressions, SPSS-20. 
Findings: The results indicated that burnout syndrome has a significant and negative 
relationship with organizational commitment and resilience; and a positive and 
meaningful relationship with mental health status.   
Conclusion: According to the findings, mental health, organizational commitment 
and resilience have significant role in burnout. 
Keywords: organizational commitment, resilience, mental health, burnout, fire 
department employees 
 
